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ABSTRACT 
 
Ahsani, Eva Luthfi Fakhru. 2014. Implementation of of Model Cooperative Type 
Think Pair Share for Improving Result Study of Social Studies the Fifth 
Grade Students of SD 1 Rejosari Year 2013/2014. Skripsi. Elementary 
Teacher Education of Teacher Training and Education Faculty of Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd (ii) Imaniar 
Purbasari, M.Pd.  
 
Key Words: Result Study of Social Studies, Think Pair Share.  
 
The background of the research is the result study of social studies of the 
fifth grade students in SDN 1 Ngembal Kulon was low. The problem is caused the 
teacher still used conventional learning method. The problems of research are     
1) How increase study result of the student with apply Think Pair Share type of 
Cooperative Model of the fifth grade student in SD 1 Rejosari 2013/2014? 2) How 
the activity of learning student with apply Think Pair Share type of Cooperative 
Model of the fifth grade student in SD 1 Rejosari 2013/2014? 3) How teacher skill 
to manage the class  with applay Think Pair Share type of Cooperative Model of 
the fifth grade student in SD 1 Rejosari 2013/2014?The objectives of this action 
research are 1) Describe the improvement of the result in fifth grade students in 
SD 1 rejosari 2013/2014 using Think Pair Share type of Cooperative Model 2) 
Describe the activity of learning students in fifth grade students in SD 1 rejosari 
2013/2014 using Think Pair Share type of Cooperative Model 3) Describe the 
teacher’s skill to manage the class in fifth grade students in SD 1 rejosari 
2013/2014 using Think Pair Share type of Cooperative Model? 
Think Pair Share type of Cooperative Model is learning model which 
giving students chance to work themselves and cooperate with other. There are 
three steps of Think Pair Share type of Cooperative Model, those are 1) thinking, 
2) pairing, and 3) sharing. 
This research is classroom action research used design PTK by Kemmis & 
Mc. Taggart. Research was implemented in 2 cycles, each cycles consist of two 
appointment. Each cycles used 4 steps, they are planning, action, observation and 
reflection. The research subject are the fifth grade students in SD 1 Rejosari. Data 
collecting technic used are test, observation, documentation, and interview. The 
instrument used list of evaluation test, question in interview, and observation 
sheet. Data analyze technic of this classroom action research used data analyze 
technic quantitative and qualiative. 
The result of the classroom action research used Think Pair Share type of 
Cooperative Model for social studies of the fifth grade students showed improving 
the students’ achievement, student’s activities and teacher’s skill to manage the 
class in each cycle. 1) Classical completeness of student’s achievement pre-cycle 
is 59,1% with the average 56,36, in cycle I increase become 72,7% with the 
average 70,2, and in cycle II increase become 95% with the average 83,75. In 
cycle I, 2) the students in teaching-learning activity got the average score 75,6% 
with good enough criterion, in cycle II increase become 82% with good criterion. 
 
 
In cycle I, 3) the teacher’s skill to manage the class got the average score 76,7% 
with good criterion, in cycle II increase become 87% with excellent criterion. 
The conclusion of this research is by using Think Pair Share type of 
Cooperative Model can improve student’s achievement in social studies, student’s 
activities and also teacher’s skill to manage the class. The suggestion of this 
research is students can more active interact with her group in sharing tasks and 
task and also the teacher should provide learning visual media audio and concrete 
objects to create a fun classroom situations so as to encourage students to be more 
interested in learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
        
Ahsani, Eva Luthfi Fakhru. 2014. Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair 
Share untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada  Siswa Kelas V SD 1 
Rejosari Tahun 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd (ii) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
Kata-kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Think Pair Share. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas 
V SD 1 rejosari. Guru masih terbiasa melakukan pembelajaran secara 
konvensional. Rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini adalah 1) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model kooperatif 
tipe think pair share pada siswa  kelas V SD 1 Rejosari tahun 2013/2014? 2) 
Bagaimana aktivitas belajar siswa dengan penerapan model kooperatif tipe think 
pair share pada  siswa  kelas V SD 1 Rejosari tahun 2013/2014? 3) Bagaimana 
pengelolaan pembelajaran guru dengan penerapan model kooperatif tipe think pair 
share pada siswa kelas V SD 1 Rejosari tahun 2013/2014? Tujuan penelitian 
tindakan kelas ini adalah 1) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
dengan penerapan model kooperatif tipe think pair share pada siswa  kelas V SD 
1 Rejosari tahun 2013/2014, 2) Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa dengan 
penerapan model kooperatif tipe think pair share pada siswa  kelas V SD 1 
Rejosari tahun 2013/2014, 3) Mendeskripsikan keterampilan guru dengan 
penerapan model kooperatif tipe think pair share pada siswa  kelas V SD 1 
Rejosari tahun 2013/2014. 
 Model kooperatif tipe Think Pair Share merupakan model pembelajaran 
yang member siswa kesdempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan 
orang lain. Langkah-langkah model kooperatif tipe Think Pair Share yaitu (1) 
berfikir (thinking), (2) berpasangan (pairing), dan (3) berbagi (sharing). 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
desain PTK Kemmis & Mc Taggart . Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
masing-masing terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian siswa kelas V 
SD 1 Rejosari. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa tes, observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan berupa tes hasil belajar, 
lembar observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model kooperatif tipe Think 
Pair Share pada pembelajaran IPS kelas V menunjukkan peningkatan hasil 
belajar, aktivitas siswa, dan pengelolaan pembelajaran guru setiap siklusnya.       
1) Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 59,1% dengan rata-rata 56,36, 
meningkat pada siklus I menjadi 72,7% dengan rata-rata 70,2, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 95% dengan rata-rata 83,75. 2) Aktivitas belajar siswa siklus I 
memperoleh skor rata-rata 75,6% dengan kriteria cukup baik, meningkat pada 
 
 
siklus II menjadi 82% dengan kriteria baik. 3) Keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 76,7% dengan 
kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 87% dengan kriteria sangat baik.  
Simpulan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan model kooperatif 
tipe Think pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas belajar 
siswa, serta pengelolaan pembelajaran guru. Saran dalam penelitian hendaknya 
siswa lebih aktif berinteraksi dengan kelompoknya dalam berbagi tugas dan 
mengerjakan tugas., serta guru hendaknya menyediakan  media pembelajaran 
audio visual dan benda-benda  konkret untuk menciptakan situasi kelas yang 
menyenangkan sehingga mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam 
pembelajaran. 
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